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平成17年度事業報告
（助大阪癌研究会
1．一般学術研究助成について
　癌に関する学術研究を奨励助成するため、昭和61年度から実施している「一般学術研究助成事
業」は、本年度で20年の歴史を重ねている。
　今年度も、「悪性腫瘍の診断と治療に関する基礎的並びに臨床的研究」をテーマにしたものを対
象に、全国100研究機関から公募したところ62名の応募があった。
　一般学術研究助成選考委員会で審議の結果、助成候補者12名を選出し、委員長名で理事長に答
申した。この答申をもとに理事会で審議のうえ、答申のあった12名を助成金交付対象者とし、！
人当たり500千円の交付を決定した。
　なお、助成対象者は「別表1」のとおりである。
2．癌シンポジウム・講演会等の開催経費の助成について
　癌の予防・診断及び治療に関する研究の連絡・提携の促進を図り、癌の医療の進歩普及に貢献す
るため、本財団の主たる事業の一つとして平成9年度から実施している「癌シンポジウム・講演会
等の開催経費の助成事業」については、癌シンポジウム・講演会等の代表者から助成申請のあった
ものを、癌シンポジウム・講演会等の奨励助成に関する選考委員会で審議し、審議結果について委
員長名で理事長に答申され、理事会で慎重審議のうえ12件に助成した。
　助成した12件の内訳は「別表2」のとうりである。
3．癌の知識普及活動について
　本財団の会誌「癌と人」の第32号を刊行し、全国の癌研究機関の研究者をはじめ、一般市民向
けに主に関西を中心とした地方公共団体の健康管理センターや図書館、及び、賛助会員等に無償で
配布し、癌に対する正しい知識の普及活動に鋭意努力した。
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別表　1
平成17年度「一般学術研究助成金」助成対象者
氏　　名 所　属　機　関 研　究　テ　一　マ
小　泉　恭　子
@　（33歳） 大阪府立成人病センター研究所
ゲノムコピー数の変化に基づく多発及び再発
ﾌ細胞癌の遺伝子診断法の開発
檜枝　美　紀
@　（38歳） 愛媛大学医学部
癌抑制因子、PLZFの細胞内局在制御機構の
?ｾ
岡　崎　俊　朗
@　（51歳）
鳥取大学医学部
a態解析医学講座
マウス病態モデルにおけるセラミドシグナル
搴ｭを介した血管新生抑制による白血病細胞
攝B抑制
畠　山　鎮　次
@　（39歳）
北海道大学大学院医学研究科
ｪ子生化学講座
ホルモン依存性癌の悪性度に関与するユビキ
`ン化酵素の解析
島　　　　札
@　（49歳） 宮城県立がんセンター研究所
B－Raf遺伝子変異をもつ癌の治療法に関する
賰b研究
加藤　幸　成
@　（32歳）
東京大学分子細胞生物学研究所
ﾗ胞増殖研究分野
血小板凝集因子Aggrus／Podoplaninの測定系
ﾌ開発とその臨床応用
東　　　　健
@　（49歳）
神戸大学医学部附属病院
ﾁ化器内科
テーラーメイド医療による胃癌予防戦略の開ｭ
阪　倉　長　平
@　（43歳） 京都府立医科大学　消化器外科
胃癌の新しい癌抑制遺伝子RUNX3の細胞分
ｻ・癌化機構の解明と予防・診断への応用
岩　下　寿　秀
@　（39歳） 愛知医科大学医学部
交感神経系神経寸寸細胞及び神経芽腫cancer
唐狽?香@cellsの分離と神経芽腫研究への応用
加　藤　玲　子
@　（34歳） 九州大学生体防御医学研究所
新規MAPキナーゼ制御因子Sprouty／Spredの
烽ﾉおける機能解析
神　田　善　伸
@　（38歳） 東京大学医学部　血液・腫瘍内科
同種造血幹細胞移植後ペプチド療法のための
髜∮ﾁ異的抗原ペプチドの同定
岡　田　雅　人
@　（48歳） 大阪大学微生物病研究所
上皮由来癌細胞の浸潤・転移におけるSrc型
`ロシンキナーゼの役割解明
別表　2
　　平成17年度「癌シンポジウム・講演会等助成費」助成対象者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円
研　究　等　の　名　称 研究代表者 助成金額 備考
婦人科悪性腫瘍の診断・治療におけるガイドラ
Cン作成検討会 梅　咲　直　彦
380
第9回国際インターベンショナルラジオロジー・
穴ﾇ造影シンポジウム及び第34回日本血管造影
Cンターベンショナルラジオロジー学会総会ジ
㏍Cントミーティング
中　村　仁　信 6，517
大阪術後イレウス研究会 大　植　雅　之 475
腎細胞癌の予後因子解明に関する研究会 植村　天　受 4，750
第12回大阪がん検診治療研究会 藤　田　昌　英 200
日仏癌会議（札幌会議） 田　口　鐵　男 7，695
なには乳癌研究会 芝　　　英　一 1，425
大阪地区の悪性リンパ腫についての多施設共同
ﾕ床研究 青　笹　克　之 7，125
Kobe　Breast　Cancer　Oncology　Group河　野　範　男 950
癌治療における椎茸菌糸愛冠出物の有用性に関
ｷる検討会 螺　良　英　郎 9，500
埼玉乳がん臨床研究グループ 田部井　敏　雄 1，900
OPRT研究会 落　合　　　匠 950
合計（12件） 41，867
